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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所
連載  百聞一見　フィールドからの体験レポート ……… 田村典江／小林 舞
 晴れときどき書評
  『シークヮーサーの知恵
	 ──奥・やんばるの「コトバ -暮らし -生きもの環」』……… 太田民久
 わたしと地球研　リーダーのまなざし ……… 田中 樹
 表紙は語る ……… 遠藤 仁
今号の特集




山内宏泰 ＋ 関口正洋 ＋ 阿部健一











中司 茂 ＋ 奥村周也 ＋ 
渡辺一生 ＋ 三村 豊
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懐景創景─ Imaginary landscapes:  The real and the possible
　　……ダニエル・ナイルズ（地球研准教授）
第2・3部   パネリストによるプレゼンテーション





作品、作家、鑑賞者が織りなす景観としての展覧会  ……北出智恵子（金沢21世紀美術館学芸員 )
第4部　討論
【パネリスト】   （写真左から）北出智恵子／関口正洋／山内宏泰／広川泰士／柴田敏雄
【モデレーター】 阿部健一































































































































































































































































































































 中司 茂（FLIR	Systems	Japan 株式会社テスト・イクイップメント部門セールスマネージャー）＋
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